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  : Massa jenis bensin (g/cm
3) 
η  : Effisiensi total (%) 
CV : Kalor jenis pada volume tetap 
d  :  Diameter Silinder  ( cm ) 
Kbb     : Konsumsi bahan bakar (cc/menit) 
KBBS  : Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (kg/jam.Hp) 
l  : Panjang Langkah  (cm ) 
M : Momen Gaya/Torsi (Nm) 
N : Putaran Mesin (rpm) 
p  : Tekanan (kgf/cm2) 
P : Daya Motor (KW) 
r  : Perbandingan kompresi 
t          : Waktu (s) 
T :Temperatur (0C) 
V         : Volume(cm3) 
VC  : Clearance Volume  ( cc ) 
VL  : Volume Langkah (swept Volume) ( cc ) 
W  : Kerja (KJ) 
γ : Ratio of spesifik heats 
ηm : Efisiensi mekanik (%) 
ηth : Brake thermal effisiensi (%) 
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Tujuan dari penganalisaan ini adalah untuk mengetahui kerja yang dihasilkan 
oleh suatu mesin. Obyek yang digunakan dalam penganalisaan ini adalah 
sepeda motor merek Suzuki Shogun 110 cc. Penganalisaan dilakukan dengan 
menganalisa temperatur, tekanan pada silinder piston, dan beberapa data yang 
diambil dari spesifikasi sepeda motor Suzuki Shogun, sehingga dapat diketahui 
daya yang dihasilkan oleh suatu mesin sepeda motor Suzuki Shogun. Dari 
penganalisaan yang dilakukan diperoleh Volume langkah (VL) 107.6072 cc, 










temperatur (T2) pada posisi TMA 739,26 
0
K, tekanan(P2) pada posisi TMA 
22,69 kgf/m
2
, temperatur maksimum (T3) 14.402,13 
0
K, tekanan maksimum (P3) 
442,04 kgf/m
2
, temperatur pada posisi TMB (pada titik 4) T4 = 634,68 
0
K, 
tekanan pada posisi TMB (pada titik 4) P4 = 47,53 kgf/m
2




Kata kunci : daya, sepeda motor Suzuki Shogun 110 cc 
 
 
 
 
 
 
